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KATA PENGANTAR 
Buku Pengantar Mata Kuliah Kapita Selekta ini, berisi
telaah seni rupa: Seni Lukis, Kriya, Desain Komunikasi 
Visual, Desain Interior, Desain Produk dan dimensinya 
pada aspek budaya serta media yang pada galibnya 
merupakan penanda jaman (zeitgeist). 
Bahasan isi buku secara komprehensif membahas satu-
persatu pemahaman pengetahuan akan konsep, 
penciptaan ide, desain, teknik, proses, produksi, juga 
sejarah penciptaan sebuah objek karya rupa di dalamnya.  
Buku ini dilengkapi dengan ringkasan, tugas dan latihan
seputar topik yang diuraikan dalam tiap bab, sehingga 
dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya yang 
sedang mempelajari seni rupa, desain, kajian budaya dan 
media.  
Glossarium dan Indeks isi buku akan memudahkan
pembaca untuk menemukan kata atau teks asing yang 
mungkin perlu segera untuk mengetahui arti atau 
maknanya. 
Yogyakarta, 2018 
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